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摘要 
最近关于“假疫苗”的新闻广受热议，与之前的三聚氰胺、苏丹红等事件相
似，涉案企业备受指责，但类似的事件仍层出不穷，这些都涉及到组织的伦理问
题。随着组织所处环境日益多变，组织中的伦理问题也越来越复杂，越来越受到
企业管理者和学者们的关注。但目前的研究视角围绕着如何促进组织中的伦理行
为，很少有研究者从不伦理行为出发，从“病根”入手改善和引导组织中的不伦
理行为。因此本文从员工揭发为中心，探索组织中员工揭发意向的形成机制，为
领导者管理员工揭发提供有效指导，为组织激励员工揭发提供新的方向。 
本文基于社会学习理论，围绕着员工揭发意向，探索伦理型领导、员工揭发
意向、组织政治感知、道德勇气之间的关系。通过对重庆市的两家企业分三次收
集的 230份有效匹配问卷，利用 SPSS17.0和 AMOS21.0统计软件对问卷数据进行
分析，得到研究结论如下：（1）伦理型领导能够促进员工的内部揭发意向；（2）
组织政治感知在伦理性领导与员工内部揭发意向之间起到部分中介的作用；（3）
员工道德勇气负向调节组织政治感知与员工内部揭发意向之间的关系。 
本文的创新点包括以下几点：（1）从社会学习理论视角，将伦理型领导与
员工揭发意向联系起来，丰富了员工揭发的理论研究；（2）选取中国情景下尤
为突出的组织政治感知，探讨其在链接伦理型领导与员工揭发意向之间的关系的
中介作用，探寻伦理型领导对员工揭发意向产生作用的机制黑箱；（3）从员工
个人特质角度分析引入道德勇气，探寻组织情景与个人要素相互动解释员工揭发
的内在机理。 
 
 
 
 
关键词：伦理型领导；员工揭发意向；组织政治感知；道德勇气 
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Abstract 
The news of Fake Vaccine Event is widely talked about recently and the companies 
involved have been blamed similar to previous events of Melamine and Sudan Red. 
However, such events are emerging in endlessly concerning the ethical issue of the 
organization. The ethical issue of the organization is more and more complicated and 
being concerned by the business managers and scholars with the changing situation of 
the organization. However, the research perspectives currently center on the way to 
promote the ethical behaviors in the organization. Meanwhile, few researchers improve 
and guide the unethical behaviors in the organization from the perspective of the 
unethical behaviors as the root cause of trouble. Therefore, the paper is to explore the 
formation mechanism of encouraging the employees of the organization to be a 
revelator from the perspective of the employee as a revelator to provide effective 
guidance and offer a new direction for the leaders to manage and encourage the staff to 
disclose the unethical behaviors. 
Based on social learning theory, around the whistleblowing intentions, to explore 
the relationship between ethical leadership,perceptions of organizational politics and 
moral courage. Through three times questionnaire from two companies of Chongqing, 
we collected 230 effective matching questionnaire. using SPSS17.0 and AMOS21.0 
statistics software for data analysis, got the main research conclusions:(1)Ethical 
leadership can increase employees internal whistleblowing intentions;(2)The 
relationship between ethical leadership and internal whistleblowing intentions is 
partially mediated by perceptions of organizational politics;(3)Moral courage moderate 
the relationship between the perceptions of organizational politics and internal 
whistleblowing intentions. 
Possible innovations:(1)From the perpective of social learning theory， link 
whistleblowing to ethical leadership， enriches the theoretical study of employee 
whistleblowing;(2)Selected particularly prominent variable in Chinese stories ，
perceptions of organizational politics，explore the effect on the relationship between 
ethical leadership and employee whistleblowing, and the mechanisms black box of 
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ethical leadership and whistleblowing;(3)From the individual traits to introduce the 
moral courage variable , explore organizational and personal factors interact to explain 
the mechanism of employee whistleblowing.  
 
 
 
 
Keywords：Ethical Leadership; Employee whistleblowing intentions ; Perceptions of 
organizational politics; Moral courage. 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
近几年国内外经济形势下滑的同时，企业中不道德行为频发（Kacmar et al.，
2013[1]），据美国 Ethics Resource Center 针对全美各地超过 3000 名员工的调查
显示，约 50%的被调查者表示在过去一年中曾在工作场所中观察到不道德行为。
中国企业的不道德行为更是层出不穷，去年肯德基、麦当劳、必胜客等公司的供
应商——洋巨头和福喜的食品质量问题引发了广泛的关注。组织中不当行为的出
现会使员工变得消极、士气低落，甚至对组织公平产生怀疑（Miceli et al.，2012[2]）。
因此，国内外的管理者和研究学者都对组织中不当行为产生浓厚兴趣。但目前的
出发点多数是从如何促进组织中的伦理行为，如雇佣伦理的员工、创造组织伦理
环境，而很少有研究者从“病根”入手“对症下药”，将组织中的不当行为揭发
出来并有针对性地管理。 
“对症下药”式的管理思路相比较于促进组织的伦理行为，更能够抓住组织
中严重且迫切需要解决的症结。Dyck，Morse 和 Zingales（2010）的研究发现，
在 1996 年至 2004 年美国大型组织中 18.3%的企业骗局是由员工揭发而被发现
[3]，而组织中 1/3 的越轨行为是直接或间接通过组织揭发而暴露出来的（Sweeney，
2008[4]）。除了食品安全问题，组织内还存在多种不当行为: 浪费、偷盗、歧视、
管理不当、安全问题、性骚扰以及其他的违法行为（Near et al.，2004[5]）。随着
工作场所不当行为的增加，员工揭发变得更有价值，除了能够减少不当行为对员
工心理造成的不良影响之外，还能够减少公司财产的损失、揭露欺诈、暴露腐败
问题、保护公共利益等（Callahan & Dworkin，2000[6]）。 
虽然员工可能知道组织中的不当行为，并有机会揭发，但是他们往往会因为
人际交往和被报复等风险而保持沉默，而领导者对员工揭发行为能够发挥重要的
作用。研究表明，领导力实践是一个关键的揭发行为和态度的前因变量。Lepine
等（2002）对公民行为的元分析发现领导支持是员工揭发行为最强的预测因子[7]。
近期几位学者的研究发现变革型和真实型领导可以预测揭发的态度和行为
（Avolio et al.，2004[8]；Liu et al.，2015[4]；Caillier 2013[9]，2015[10]）。Avolio等
人（2004）首次尝试用真实型领导理论来说明领导者如何能够应对不确定性和变
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化的环境中出现的道德危机，如安然事件[8]。Bhal和Dadhich（2011）研究发现，
伦理型领导者对追随者的组织公民行为和揭发意向具有重要作用，尤其当员工揭
发不当行为时，伦理型领导能够为其提供支持和保护[11]。但是现有研究往往集中
在揭发者的价值观、态度与主观规范（Miceli & Near，1988[12]；Nayir & Herzig，
2012[13]；Park & Blenkinsopp，2009[14]），很少洞察领导力如何促进员工揭发，更
少专注于领导者的伦理性对员工揭发的影响。 
此外，在研究伦理型领导与员工揭发意向关系的基础上，探究伦理型领导对
员工揭发产生作用的机理更具有实践意义。对员工而言，组织对揭发不当行为最
真实的态度，往往可能不是来源于其宣扬的态度，而是通过组织体现出的氛围上。
组织政治氛围是员工对组织中个人、群体为满足自我利益而采取行动等现象的感
知，且领导者风格是影响员工组织政治感知的重要来源。根据社会学习理论，员
工可以通过伦理型领导者做出决策的公正性和分配资源的公平性等“学习”到领
导者和组织是否被政治行为所操纵，从而形成员工对揭发组织不当行为的可能影
响和后果的判断，进而影响员工揭发组织不当行为的意愿和行为。因此，伦理型
领导很可能通过降低员工对组织政治的感知促进员工的揭发意向和行为。 
除了组织因素外，员工揭发意向一定会受到个人特质的影响。面对揭发可能
产生的各种挑战或者威胁，需要员工具有足够的坚守自我道德原则和信念的勇气，
因此道德勇气对员工的揭发意愿具有重要影响。员工道德勇气的高低代表着其坚
守道德原则的信念强度差异，表现出对组织中伦理问题和不当行为的态度差异，
这种差异与组织政治氛围的相互作用会对组织政治感知与揭发的关系产生权变
影响，因而引入道德勇气作为组织政治感知和揭发意向之间的调节变量，更好地
诠释伦理型领导对员工揭发意向的作用过程。 
有鉴于此，本文主要围绕着以下三个方面进行研究：首先，从社会学习理论
视角探讨伦理型领导与员工揭发意向之间的关系；其次，选取中国情景下尤为突
出的组织政治感知，探讨其在链接伦理型领导与员工揭发意向之间关系的中介作
用，探寻伦理型领导对员工揭发意向产生作用的黑箱；最后，本文从员工个人特
质角度分析员工的道德勇气对上述关系的权变影响，更好地将情景与个人要素相
互动解释员工揭发的内在机理，为企业和社会管理员工揭发提供实践上的指导。 
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1.2 研究意义 
本文通过对伦理型领导和员工揭发相关概念和理论的梳理，并从新的角度探
索作用机制，丰富现有研究成果，本文研究的理论意义主要表现在以下两点： 
（1）运用新的理论视角丰富了伦理型领导和员工揭发的研究。在现有文献
的探讨中，有关领导风格与员工揭发之间关系的研究还比较缺乏，同时对于员工
揭发这一复杂行为，目前的研究多集中在个人前因变量的探讨上，对于揭发行为
发生的机制探讨不足。本文基于社会学习理论，引入组织政治感知和道德勇气，
探求伦理型领导影响员工揭发意向的内在机理。 
（2）针对组织中的伦理问题的一般性研究思路是如何促进组织中的伦理行
为，而本文从“对症下药”式的思路出发，先找出组织中的伦理症结，再从“病
根”进行控制和管理，为组织伦理问题的解决提供了新的思路。 
此外，本文还具有以下三方面的实践意义： 
（1）为员工进行揭发行为提供指导。有学者在研究中提出员工揭发行为是
在综合考虑揭发效果和揭发安全的基础上发生的，而员工对揭发效果和揭发安全
的认识建立在对组织的认识和判断的基础上。本文力图明确伦理型领导与员工揭
发之间的关系，表明伦理型领导能够给予员工揭发行为支持和保护，能够消除员
工在进行揭发时的不安与顾虑，鼓励更多的员工以合适的方法和时机进行揭发。 
（2）为领导者管理员工揭发提供有效指导。在实践中，可能会出现领导者
希望员工对组织的道德失范问题进行揭发，但是员工由于自我保护而选择沉默的
现象。本文力图证实伦理型领导能够对员工的揭发行为产生促进作用。由此，领
导者可以加强自身的伦理行为，采用伦理型的管理风格，在组织内部建立伦理行
为的奖惩系统鼓励员工揭发，从而实现防范和治理组织内部的不当行为。 
（3）为组织激励员工揭发提供了新的思路。员工揭发对于组织的健康发展
越来越重要，如果组织能够以适当的方式鼓励员工揭发，减少组织中政治斗争，
更加有利于员工与组织共赢。 
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